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性 別 区間と人数 上位群 中位群 下位群 合計
男
得点区間 59−46 45−39 38−17
101人
人数（％） 32(31.7） 39(38.6） 30(29.7）
女
得点区間 54−42 41−35 34−21
122人
人数（％） 42(34.4） 42(34.4） 38(31.2）
表８ 学習者の特性群別平均値の分散分析結果










平均得点 50.031 42.180 31.633
標準偏差 4.519 2.163 5.605
女子




平均得点 47.095 38.095 29.000



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「1, 2, 4＜ 3」，「1, 2＜ 5」の関係で有意な差があったが，上位群（F(2.763,



































（１）上位群（F(2.749, 112.729)=6.121, p=.001<.05）「1, 2＜3」
（２）中位群（F(4.000, 164.000)=12.692, p=.001<.05）「1, 2, 4＜3, 5」













（１）上位群（F(2.8222, 115.696)=13.234, p=.000<.05）「1＜3, 5」「2,＜3, 4, 5」
（２）中位群（F(4.000, 164.000)=16.626, p=.000<.05）「1, 2＜3, 5」「4＜5」












































































５ よくあてはまる ４ ややあてはまる ３ どちらともいえない
































４ ぜひ，そうしてほしい ３ そうしてほしい
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